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Căminul s t u d e n ţ e s c . 
Un vis vechili al tuturor generaţiuriilor de 
studenţi români de până azi, a luat acum fi­
inţă. Este prilej binevenit să se înfăptuiască 
.deodată cu idealul naţional şi aceasta teză un­
ghiulară din programul tuturor bărbaţilor 
noştri de educaţie, cu înţelegere pentru lipsu­
rile de cari au avut parte tinerimea noastră 
universitară până azi. întemeierea căminului 
studenţesc întruneşte aprobarea generală a 
•huni româneşti şi toate partidele din vechiul 
regat salută gestul frumos al ministrului de 
Culte şi instrucţiurie publică domnul dr. An-
gelescu. Pentru noi Ardelenii şi Bănăţenii e de 
ajuns dacă ne-aducem aminte de luptele noa-
;stre de-aiei cu neajunsurile toate ale vieţii 
•studenţeşti universitare, pentrucă să ne facem 
o ideie oarecare despre situaţia vieţii delà u-
niversităţile din România: Bucureşti şt Iaşi. 
Nici cei de dincolo n'au fost mai fericiţi ca 
noi, cu deosebirea, că societatea fiind româ­
nească, aceasta nu le-a lipsit. 
Consiliul de miniştri la propunerea mirii-
. strului de culte, dr Angelesen, a acordat pen­
tru înfiinţarea unui mare cămin studenţesc în 
Bucureşti suma de 1 milion lei. In camin vor fi 
3060 de paturi, cari îndatăce se va deschide 
circulaţia de trenuri directă între Bucureşti şi 
"riptn fi ^ A "'^ diu Paris, de unde k~\ 
ii èomandat guvernul, acasă. 
Importanţa istorică a acestui început se­
rios, pentru adevărata cimentare a Unirii — 
nu are Bpsă de comentar lung. Fără voie ne 
abatem însă privirile spre trecutul nu de mult 
apus, când instituţiunea de azi era un tablou 
al visurilor noastre. In treacăt amintim lup­
tele studenţirnii române din Bucureşti priai' cele 
două organe ale sale — în anii 1913—14, 
ţxjtru consolidare şi atingerea în sfârşit a 
scopurilor, cari dacă se puteau înfăptui în di­
mensiunile programului, înainte de 1914, uni­
tatea culturală a Românilor era cu mult mai 
puternică. 
Ne aducem aminte mai cu dinadinsul de 
luptele, de lipsa mijloacelor de luptă, de vi­
aţa aceea mizerabilă, ce se chema viaţa univer 
«tarilor români din Pesta, din Cluj, — de 
viaţa copMlor nimănui. S'a pornit ce e drept 
si o activitate ziaristcă intensivă pentru sana-
rea stărilor cu adevărat deplorabile de atunci, 
care a culminat în articolul dlui Octavian 
Goga şi şi-ia avut succesul frumos, prin cele 
10 nrii cor. dăruite de mecenatele Stroescu 
pe seama Copiilor nimănui. De-atunci iarăş 
tiu s'a mai făcut nimic. 
Studenţimea înviorată s'a pus însă pe 
o munca mai intensivă, care deşi necesita un 
ajutor bănesc minimal — la 1914 i-a mistuit 
fondurile şi a rămas, la Cluj, mai săracă de­
cât cum fusese vr'odată, încât socoliştii ro­
mâni din Cluj, poate că s'au şi bucurat de is-
bucnirea răsboiului, care i-a scăpat acum pen­
tru totdeauna de-o viaţă amărîtă şi plină de 
decepţii. 
Căminul uriaş din Bucureşti, va fi confor­
tabil pentru 3000 de studenţi; cu două sute 
locuri gratuite, pentru 50 din România veche, 
Í5Ö pentru provinţele nouă. Pentru ceilalţi 
2800 te vor fixa nişte taxe minimale. 
Întruniţi trei mii de studenţi români, în­
tr'o casă, la o masă, se va începe adevărata 
şi puternica primenire naţională, adevărata 
creştere românească, — se va desăvârşi u-
nirea. 
Un zid înalt, munţii Carpaţi, dincolo un 
oraş mare şi de-asupra lui soarele. Pentru noi 
acest tablou închipuia Bucureştii, cultura noa­
stră naţională, fericirea neamului românesc. 
De-acolo am aşteptat-o, acolo au lăsat-o pro­
videnţialii apostoli ai culturii nastre naţio­
nale, ca amanet, ce azi voim să ni-se reîn­
toarcă. Am împrumutat cu sute de ani înainte 
cultura noastră dacică — am amanetat-o; — 
azi, când munţii Carpaţi sunt porţi deschise, 
uşi fără zăvoare, deschise largi aceluiaş neam, 
împrumutul dat odinioară, ni-se redă fără ru­
găminţi, de patria mamă. Mama noastră ade­
vărată, România, s'a gândit la noi, cei nou 
veniţi sub aripile sale şi ne-a pregătit o sur­
prindere plăcută, cea dintâiu, dintre atâtea, 
câte ne Păstrează. 
Noua instituţiune culturală, pe lângă sco­
pul ei curat omenesc, atinge nivelul idealelor 
noastre naţionale. De acum înainte se vor în­
truni la Bucureşti an de an trei mii de stu­
denţi universitari români — veniţi din toate 
colţurile românismului. An de an sute de 
inşi se vor reîntoarce din lou ia vetre, şi cu 
fiecare ins reîntors din oraşul t u soarele, se 
va aprinde şi aici şi acolo aceeaş nouă lumină 
intensivă, ce nu se va mai siinge niciodată. 
In câţiva ani de pe pământul românesc, tim­
brele cari s'au aşezat în straturi, vor fi alun­
gate, şi frigul ce ne-a cuprins, alungat de-o 
nouă căldură, neartificială, de căldura bine­
făcătoare a soarelui r o n d e s ? 
Tr. P. N. 
Evenimentele zilei. 
SITUAŢIA GENERALĂ. 
Ni-se telegrafiază din Sibiu: 
Situaţiunea diplomatică şl mflitara a nea­
mului românesc este nu se poate mai bună. 
Ententa recunoaşte drepturile) fireşti la uni­
tatea naţională a Românilor. 
Armata română a primit ordin sä înain­
teze spre interiorul Ungariei. 
Este aproape sigur, că două diviziuni ro­
mâneşti împreună cu trupe franceze vor pleca 
în curând la Budapesta. 
Se ştie doar că armatele române sunt ar­
mate de-ale ententei şi au dreptul să ocupe 
toate punctele strategice ale fostei Ungarii. 
CUI II SUNĂ AVERTISMENTUL EN­
TENTEI? 
Comunicat oficial al Consiliului Dirigent 
din Sibiiu. 
Din Sibiiu ni-se comunică: Am luat la cu­
noştinţă publicaţiunea datată de consiliul mili­
tar suprem din Versailles, transmisă prin a-
genţia Havas. Avertismentul puterilor entente, 
întrunite la conferinţa de pace, a fost dat a-
vând în vedere tocmai abuzurile guvernului 
maghiar, care in timpul din urmă s'a folosit 
de violenţe, pentru a-şi revendica stăpânirea 
asupra unor ţinuturi curat româneşti. 
Sperăm, că în timpul cel mai scurt se va 
sista activitatea bandelor săcuieşti şi a trupe­
lor iregulare, cari voiesc să-şi afirme drepturi 
asupra unor ţinuturi, prin aplicarea violenţei, 
prin răspândirea anarhiei. 
De asemenea vor înţelege şi alţi vecini, 
că violenţa pusă în practică de ei nu poate 
decât să scoată şi mai bine în evidenţă neîn-
dreptăţirea pretenziunilor lor, ridicate asupra 
unui teritor etnic pur românesc. 
Avem la dispoziţie date neîndoioase, că 
mişcarea bolsevista, Precum şi greva aplanată 
de curând sunt arme, de cari oficialitatea ma­
ghiară şi funcţionarii maghiari s'au folosit în 
ultima lor disperare, pentru a ajunge distru­
gerea regatului român întregit, — dupăce cu 
mijloace cinstite s'a convins că ordinea dm 
rândurile noastre nu se poate strica. 
Am constatat, că iţele organizării greve­
lor duc de-adreptul în Ungaria, unde în ser­
viciul scopului sunt angajate elemente, cari 
nu au nimic de-a face cu socialismul ori cu 
munca productivă industrială şi sunt organi­
zaţi şi susţinuţi chiar în contra votatei mun­
citorilor. 
Faţă de vechii funcţionari de stat ma­
ghiari, cari în mod ilegal şi-au ridicat leafa 
pe trei luni înainte, Consifiul Dirigent a pur­
ces dop* o s a c*re dreptatea. Şi faţă de ast­
fel de abuzuri işi va şti face întotdeauna da­
torinţă. 
Consiliul Dirigent îşi înţelege pe deplin da­
torinţă de-a griji de ordinea publică şi de *• 
verile publice şi în momentul de lipsă nu va 
ezita să aplice pentru sanarea răului mijloa­
cele cele mai energice. 
CONSILIUL DIRIGENT A PRIMIT COM­
PLETĂ SATISFACŢIE DIN PARTEA EN­
TENTEI. 
Suntem informaţi din isvor autentic că en­
tenta a aprobat demersurile Consiäuuä Diri­
gent din Sibiiu, atât în chestia bolşevicului A-
pâthy ce provocase uciderile din Ţigani arun­
când m haraciu de 1 milion de coroane pe po­
pulaţia Clujului, cât şi în ce priveşte măsurile 
de administraţie in Ardeal. La început, în urma 
inzistenţei guvernului maghiar, ententa a pornit 
investigată amănunţite, ca să se convmgjjt dacă 
are ori nu Consiliul Dirigent dreptatea pe par­
tea sa. 
Şeful statului major al generalului Berthe­
lot, generalul PATHY, a fost încrezut cu cerce­
tările. Consiliul Dirigent a prezintat probe po­
zitive decisive atât in ce priveşte arestarea lui 
Apăthy, cât şi asupra dreptului de administra­
ţie românească. 
Generalul Pathy a cercetat Clujul şi locali­
tatea Zalău, s'a convins personal de realitatea 
lucrurilor/i cercetat toate cauzele cari au deter­
minat Consiliul Dirigent să ia măsurile nece­
sare. 
Constatăm cu bucurie că Consiliul Diri­
gent a repurtat o victorie strălucită. Punctul 
de vedere al Consiliului Dirigent a fost accep­
tat şi aprobat în întregimea sa de către en­
tenta. 
Răuvoitorii şi cârtitorii din Budapesta sunt 
reduşi la tăcere. 
Întors din Cluj generatul Pathy este 
încă în Sibiiu. 
Pasi. 2. „ R O M Â N U L 1 Mercuri, 29 Ianuarie 1919. 
Utf gurii desfiinţează gar dele româneşti. 
Ziarele maghiare scriu, că vieecoionelul Nebo-
vitzky Tivadar a adus la cunoştinţa Consiliului 
naţional român din Oradea-mare, că pune sub co­
manda s a gardele româneşti din Bihor, cari până 
acum aveau comanda proprie. Speră, că Consiliul 
national nu va pune piedeci la executarea acestui 
ordin. Întrucât nu va observa destulă prevenire, 
va desfiinţa gardele şi le va sista plata. 
La măsurile acestea, cari nesocotesc orice drept, 
n'avem de zis decât că Ungurii îşi fac de cap. In 
felul acesta ni se pot cauza supărări neplăcute, 
dar cu atât mai repede va urma o desfăşurare a 
lucrurilor. Totuş e prea mare îndrăzneală, să nu-i 
zicem altfel, ca un vicecolonel maghiar să-şi reven­
dice dreptul de comandă asupra gardelor noastre. 
Aceasta: înseamnă o provocare vădită la adresa 
Românilor. 
Monarhiştii din Portugalia învinşi. 
Am anunţat, că în Portugalia au isbucntt miş­
cări pentru introducerea din nou a regalităţii. A-
genţîa Ha-vas are informaţia, că lupt a s'a sfârşit cu 
învingerea republicanilor. 
Ziarele din Madrid au informaţia, că exregele 
Manuel ar fi în Spania ori Portugalia. 
Conferinţa de pace. 
Liga naţiunilor. 
PÙftè. — Agenţia Havas anunţă: Conferinţa a-
liaţuor a ţinut ieri şedinţă plenară. Delegaţii au 
sosit începând dela orele 2 şi 30 minute d. a. La 
3 ore Clemenceau a deschis şedinţa. Au primit fără 
schimbare procesul verbal al şedinţei din urmă. 
După acestea Clemenceau a cetit proiectul de re­
zoluţie despre. alianţa popoarelor, care e de cu­
prinsul următor: 
Conferinţa
 a examinat propunerea privitoare la 
formarea alianţei popoarelor şi constată, că pentru 
menţinerea ordin ei în lumeP pe care puterile a-
liate o întemeiază e de mare însemnătate să se 
creexe atari organe în activitatea internaţională, 
cari să asigure împlinirea îndatoririlor internaţio­
nale şi să dea garantă împotriva răsboiului.. 
Liga, care v a fi o parte integrantă a contractului 
de pace, trebue să fie deschisă înaintea tuturor 
popoarelor civilizate, cari merită înciedere. 
Meimbrii ligei se vor întruni la anumit timp în 
conferinţe internaţionale. 
După aceafeta a vorbit Wilson. 
Regularea chestiilor ridicate la suprafaţă prin 
acest răsboiu este deplină. Regularea aceasta, pro­
babil, nu va fi pe placul tuturor. Trebue să mul­
ţumim opinia publică a omenimei întregi. Răsboa-
iele apasă mai mult inima bătrânilor, femeilor şi 
copuîor. Aceasta este inima omenimei. De aceea 
omenirea doreşte fierbinte, ca astfel de încrecări 
să na mai fie. Trebue să creăm pace statornică. In 
manile beligeranţilor ştiinţa a ajuns un mijloc pen­
tru nimicirea civilizaţiei Trebue să ne îngrijim în 
vütor, ca ştiinţa să rămână în proprietatea civili­
zaţiei pentru desvoltarea operei de pace. In Statele-
UnHe încă este voinţa pentru înfăptuirea alianţei 
popoarelor, este voinţa care nu rezultă din teamă, 
ci dtatr'tm ideal. Lucrul lor ar fi fost zadarnic, 
dacă chestiile teritoriale nu s'ar putea aranja pe 
calea alianţei popoarelor. Aceasta ar aduce mari 
^ î i i p ă Wilson a vorbit George Lloyd. 
Dacă ar fi fost şi cea mai mică îndoială, că oare, 
va reqşi alianţa popoarelor, îndoiala aceasta ar 
fi dispărut Ia aspectul care ni s'a desfăşurat Sâm­
băta trecută, când am cercetat ţinuturile, cari, în-
nainte cu câţiva ani au fost cele mai frumoase 
chiar într'o ţară foarte frumoasă. Am călătorit ore 
întregi în ţinuturile pustiite, oari nu mai semănau 
a teritorii locuite cândva de oameni, ci ca pustie­
tatea unor ţinuturi nimicite cu totul şi de nerecu-
nosout 
Intr'adevăr e vremea, să aplicăm altă metodă 
ta aplanarea conflictelor, decât metoda masacrării 
•rganizate. Nu ştiu dacă vom avea succesul dorit, 
iar însaş încercarea înseamnă succes. 
Ministrul preşedinte al Italiei, Orlando» amin­
teşte jertfele enorme aduse în răsboiul acesta de 
lK)poarele aliate. Astăzi intră în vigoare în nobila 
şi glorioasa Franţă dreptul popoarelor. 
Borgens „ spus următoarele: Popoarele nu 
Mal Treau să se repeţească grozăviile, de care am 
aval parte în aceşti patru ani din urmă. Ştiinţa, 
à 4» e.% ajunge la descoperiri nouă; ce devastări 
înfricoşate poate pr'cinui progresul acesta într'un 
H.0M jUsfooiU. * 
Dvoastră puteţi dicta încă acum hotarele con­
form aspiraţiHor popoarelor. Dvoastră puteţi uza 
de constrângere. Să vă aduceţi nujmai aminte, cari 
au fost statele, cari la Haga n'au votat cu noi: toc­
mai acelea, cari în cursul răsboiului s'au întors 
în contra noastră. Dacă se va creia judecătoria cu 
sancţiunea necesară, putem intra cu deplină linişte 
în biserica păcii dela Haga. 
După ce au vorbit şi reprezentanţii altor state, 
Clemenceau constată că toţi aprobă înfiinţarea ligei 
tfiaţunilor. In comitetul ligei popoarelor puterile 
mari vor avea câte doi reprezentanţi. Celelalte pu­
teri, laolaltă, vor avea cinci reprezentanţi. 
Delegaţii statelor mici au cerut mai mulţi re­
prezentanţi. 
Brătianu a c&'ut ca România să trimită repre­
zentant în comitetul ligei naţiunilor şi în com'sia 
pentru porturi şi navigaţie. 
proiectul de rezoluţie s'a primit fără schimbare. 
Conferinţa a primit: 1. propunerea privitoare la 
liga popoarelor, 
2. hotărârea Ca să se trimită comisie care să 
stabilească despăgubirile, pe cari duşmanul trebue 
să Ie plătească, anume: cât po a te plăti, în ce formă 
şi în ce timp. In comisia aceasta puterile mari tri­
mit cinci membri, 'ar celelalte toate alţi cinci; 
3. propunerea pentru trvntterea unei comisii 
care să stabilească răspunderea pentru isbucni-
rea răsboiului şi pedeapsa; 
4. comisia pentru stabilirea condiţiilor inter­
naţionale de muncă; 
5. comisia pentru studiarea porturilor, căilor de 
navigaţie şi căilor ferate. 
După observările lui Hymans şi Brătianu s'a 
primit propunerea c a proxima şedinţă, în care 
statele mici vor alege delegaţii în cele cinci co­
misii, să se tină Luni. 
* 
Din New-York se anunţă prin radiografie: Bel­
gia, Sârbia şi România cer să li se acoarde pen­
tru conferinţa de pace dreptul d e - a se reprezenta 
acolo printr'un număr oui mare de membri. Cu 
toate obstacolele, aceste ţărişoare vor fi satisfă­
cute. Vor lua p"rte la toate şedinţele în cari se 
vor pertracta chesiüle ce-i privesc. 
In şedinţa de Luni aliaţii au pertractat despre 
programul comisiunilor financiare, economice, de 
marină Şi de dreptul privat. 
După amiazi au continuat discuţiunile în che­
stiunea coloniilor germane. In cornisiunea alianţei 
popoarelor Belgia este reprezentată prin Hymaus, 
Sârbia prin Veşnici; în cornisiunea care are să 
constate responsabilitatea pentru răsboiu Sârbia e 
reprezentată prin Jov anovic Slobodan, România 
prin Rozescu, iar Grecia prin Polytîs; în comisia 
afacerilor muncitoreşti: Belgia e reprezentată prin 
Vandervelde, iar Boemia prin Benes. 
Coloniile germane. 
Londra. — (Reuter). După informaţia din Parts 
a lui Times, în cursul desbaterilor asupra colo­
niilor, Smütz a prezentat pretenţia Africei de sud 
la Africa de sud-vest. In acest punct acordul este 
deplin. Anglia e gata a se mulţumi cu o anumită 
formă de neutralitate, în schimbul coloniilor Togo, 
Kamerun şi Africa de sud. Rămâne a se discuta, 
ce 'Să se întâmple cu insulele Samoa şi cele din 
Oceanul Pacific. 
Chestiunea Banatului. 
Ce zice lonaş Grâdişteanu. 
Unui ziar i-a făcut următoarea declaraţiune: 
In ce priveşte chestiunea Torontalului, nu este 
absolut nici o deosebire de vederi între liberali şi 
conservatori. 
Şi unii şi alţii ţinem cu orice preţ la integri­
tatea teritorului Banatului, care nu este decât o 
provincie a vechei Dac», domeniu istoric al popo­
rului românesc şi în care un stat sârbesc sau slav 
nu are ce căuta. 
De altfel drepturile noastre istorice, geogra­
fice şi etnice asupra întregului Bănat ne-au fost 
recunoscute şi prin tratatul de alianţă încheiat în­
tre România şi puterile Ententei. 
De pe tărâmul acestui tratat nu se va abate 
nici un Român şi nu există nici o îndoială că drep­
turile noastre vor fi recunoscute pe deplin, căci 
Ententa nu consideră un tratat ca „un petec de 
hârtie". 
E clar. D. Grâdişteanu declară categoric că, în 
chestia Banatului, nu poate fi nici o deosebire de 
opinii între dnii Brătianu şi Tache Ionescu. 
Ce zice Tache Ionescu? 
In ceea ce priveşte politica din afară, şeful par­
tidului conservator e pre a cu dragoste pentru ţara 
lui şi în acelaş timp minte prea luminată pentru 
ca să nu susţie interesele statului român cu toată 
îndărătnicia. 
încă ca adevărat patriot şi bărbat de stat, y a sus­
ţinea nu numai interesele de astăzi ale Rofmâniei, 
dar şi interesele ei din viitor. 
Adevărata politică naţională pe care e dator sl 
o facă astăzi un bărbat conducător este: să obţie 
o Românie cât mai mare, înconjurată cu câţi măi 
puţini duşmani. 
Lupte între Cehi şi Poloni. 
Praga. — Ziarele din Praga aduc ştirea des­
pre o luptă mai nverş-unaită ce au avut-o Cehii 
cu Polonii in apropiere de localitatea Kacke. 
Cehii au luat o mulţime de airme şi munattiuini şjî 
78 de prisonieri. Polonii dupăoe au perdut hi [ 
morţi 32 oameni şi 51 răniţii s'au retras. 
Wilson şi soţia sa, 
eri n. a. au făcut o escuirsiune cu aiutomobilull la* 
Château Tîhierrys, unde au vizitat iuriaişeile înta-
ritairi asie cetăţii bombardate şi biserica. Popo­
rul francez i-a primit cu maire dragoste şi pom­
pă frumoasă. 
Jertfele bolşevismului. 
D,in Berlin se anunţă seniioficios, că trupeli 
bolşevice din Estlandsa au săvârşit acolo van­
dalisme nemaipomenite. La gara dm Doryad-
zace 30 de cadavre sahtagiuiiiti m mod bestiali 
— în oraşul Vezenberg 300 de morţi, ucişi toi-
atât de mişeleşte. 
Colonelul House s'a vindecat.. ' 
Colonelul House, despre care ziarele aduse­
seră ştirea că a muni, — ni se anunţa că n'a mu-; 
rit,. din contră, s'a însănătoşai, azj a luat chiar: 
parte la şedinţa conferenţei de pace, ca repre­
zentant al lui Wilson, şi influinţa lui mulcomltoare 
se şi resimte. A introdus un nou sistem în desba-, 
teri, — sistem care simplifică şi accelerează mersul 
pertractărilor. , 
Coostantinopolul oraş international. 
Sultanul în curând v a părăsi Constant'nopolulj 
Se va muta probabil în Drinuşa. Constantinopolulj 
va fi declarat oraş internaţional. í 
Cehii despre avertismentul Ententei. 
loch Zsupán
 a declarat unui ziarist, că duji-
părerea guvernului din Praga avertismentul En-| 
tentei nu se referă la Cehi, cari n'au ocupat nici 
un lot de palmă fără învoirea Entenreti, ci <se rel 
feră la Poloni, cari ocupă cu forţa ţinuturi mai aleş 
în Silezia. A mai adaus Zoch, că e foarte gref 
să se urmeze tratative cu guvernul maghiar, câţi 
vreme acesta accentuiază necontenit, că procedura 
Cehilor este nejustă. Din aceste motive nici m 
s'a putut relua comunicaţia ferată cu Ungaria. 
Aspiraţiuniile teritoriale italiene. , 
Câţiva pohticiani italieni au declarat irnanin| 
unui ziarist maghiar, că Italia nu va abzice nici­
odată de porturile Fiume, Triest şi nici de oraşul 
Görz. 
Eşuarea încercărilor ungureşti de a orovoes 
desordine în Ardeal. 
Greva din Ardeal n'a fost făcută de muncitei 
rimea de acolo, ci a fost organizată de guverne 
din Budapesta. Ea fost ultima armă desperd 
cu care guvernul pestan a voit să împiedece h 
erorile de organizare ale Românilor. De aceá 
sta grevă guvernul maghiar a legat mari nădem 
fiind de credinţa că va face imposibilă stăpem 
rea românească în Ardeal. încercarea a dat gri 
pe toată linia. \ 
Guvernul maghiar a făcut uz de trei arta 
nedrepte. Intâiu cu bolşevismul lui Apáthy, cal, 
a fost pus la răcoare, redus la neputinţă. AM 
greva, care s'a terminat. Şi a treia armă: far/f 
brutală, prin organizarea de bande săcuieşti i 
trupe iregutare cari să provoace nelinişte. Opt 
tm acestor atentate ententa şi-a dat avertisî 
mentül său, conform căruia Maghiarii vor trett 
să bată în retragere. I 
Mercur i, 29 Ianuarie 1919. „ R O M A N U L " 
C o n g r e s u l p r o f e s o r i l o r 
(Sfârşit). 
Şedinţa IHa. 
Mărfi, 8121 Ianuarie. 
La orele nouă profesorii şe întrunesc iarăş 
în saia comitatensă. D. Vasilè Goldis, având să 
întâmpine pe ministrul I. <G. Duca care tine si 
interimatul miniistruhiii de instrucţie Dr. Atige-
fescu, roagă prezidiul să scuze înaintea congre­
sului absenta sa, oricât ar fi dorit să participe 
^ la desbaterile finale; roagă totodată să fie in­
format asupra tuturor hotărârilor congresului, 
maintânicPu-i-ise fără amânare protocoalele. 
Înainte de-a intra în ordinea de zi, preşedin­
tele A. Bârseanu constată, că e o datorie de 
onoare pentru acest întâi congres a profesorilor 
români, să-şi aducă aminte de acel bărbat ge-
iăal, maire dascăl (urale: Trăiască (Nicole ior-
ga!) al neamului Mcotae larga (urale nesfâr­
şite), care a contribuit mai mult la înfăptuirea 
unÉatü nationale. O telegramă de salwt e fată 
de acest bărbat mare nu numai un act de eumtoa.-
zie, câ şi o datorie. 
Telegrama trimisă are uirmătonuil conţinut: 
Dlai Nicolae lorga, Bucureşti. Congresul pro­
fesorilor români din Ardeal salută cu dragoste, 
recunoştinţă si admiraţime pe marele cugetă-
ÍQT, muncitor şi îndrumător al neamului, dască­lii dascălilor, model de cinste si de devotament 
Vfntru bineţe obştesc, dorindu-i vieată îndelun­
gata şi fericită spre bucuria şi folosul întreg 
al neamului românesc. 
Presidentul: Andreiii Bârseanu. 
Cursul pregătitor pentru profesori. 
Recrutarea profesorilor. 
Statul român î» noua sa formaţiune —- rapor­
tează prof. G. Precup — prin anexarea alor 26 
comitate şi luarea imperiului în acest teritor, a 
ajuns stăpân peste ma' multe scoale de stat, se-
tim'dare şi de specialitate. Interesul culturii ro­
mâneşti şi rezoane superioare de stat reclamă, ca 
învăţământul în toate şcoalele să fie românesc. In 
consecinţa e nevoie să se recruteze de urgenţă 
profesori români. Chestiunea aceasta trebuie sâ 
preocupe în primul rând coneresul actual al pri-
fesoriior. Prezintă congresului următoarele pro­
puneri— întregite în cursul discuţiilor: 
1. Pentru pregătirea profesorilor de învăţă­
mânt secundair şi special, resortul inlstruptiej şă 
puhă ia cale de urgentă două cursuri, wiit) prac­
tic şi afetul teoretic. La cursuri să fie adrhişa: a) 
studenţii universitari, cari au făcut 4 semestre 
te vre-o facultate de lîtere-fitazp^-ştiinţe, ou 
ofeMiganteptul să-şi œanpîeteze ulterior exame­
nele; b) absobventri facultăţilor noastre de tep-
fasie şi preoţi mai tinere ou aptiţudaiM literare, 
precum şi alte persoane au pregătiri #teraire şi 
cultură specială. 
Toţii aceştia să fie plalsaţi ,1a liceele româ­
neşti die d'imcoao ori dincolo de muaiţi, având să 
facă practica lângă profesorii de specialitate. 
Cursuirolle practice să înceapă încă în semestrul 
a! doilea ai ateului şcolar curent. 
In vacanţă vor urmă apoi cursurile teoretice 
la (univerisităţiile româneşti. După terminarea a-
cestor cursuri, 'candidaţii vor primi un certificat, 
in temeiul căruia resortul instrucţiei îi va aplica 
diu,pă trebuinţe. Toţi candidaţiii vor fi obligaţi să 
•urmeze cursurile teoretice în doi sau trei ani 
c<^secutrvii, când vor trebui să treacă un exa­
men de capacitate. 
PenitPu uniformizarea mvs^tământulaw, la 
omisul de tl. română, istoria Românilor şi geo­
grafia ţinuturitkxr româneşti ar fi de dorit să 
participe şi profesorii titulari, precum şi profe­
sori neromâni, cari voiesc să intre în învăţă­
mântul român, 
2. Profesorii români delà şcoalele neromâne 
să fie reclamaţi pentru statul român. 
3. Profesorii pensionari, apţi de a servi, să 
fie primiţi şi aplicaţii. 
(Referitor la pregătirea pentru viitor a pro­
fesorilor români, dorinţa icon greşului este, ca 
factorii în drept ad invăţămânitului superior — 
dimpreună cu resortul instrucţiei — să chib-
zueaseă toate miiiloacele : creiarea de bunse, c a -
miine .studenţeşti, trimiterea profesorilor in străi­
nătate, în Anglia şi America mai' atles — prin 
ce s'ar facilita pregătirea viitorilor profesori şi 
tti-s'air asigura înlsusirea celor maii nouă şi mai 
practice metode de educaţie. Numai astfel se 
poate croi adevărata cate pentru viitoarele ge­
neraţii ale statului român şi numai astfel cul­
tura românească se va clădi pe temeliile cele 
mai solide. 
Dr. D'Wu Campion, esmis al ministrului român 
de instrucţie, anunţă congresului, că min. dr. Aii-
gelescu a obţinut un müion de lei pentru deschi­
derea cu 1 Febr. v. a unui cămin studenţesc. Stu­
denţii vor avea aici hrana şi chiria gratuit, ia r cei 
cari vor să !ocuea.scă în case private vor primi 
hrana zilnică pentru 100 lei lunar. Ar h bfrie să se 
intervină, ca de acest favor să se împărtăşească 
şi profesorii cari ascultă cursurile proiectate. 
Preşedintele A. Bârseanu exprimă în numele 
congresului mulţumite min. român de instrucţie 
pentru înfiinţare^ căminului studenţesc, — mul-
mită care i-se va transmite şi ,în scris. 
Propunerile îxate în raportul Prof. G. Precup 
se primesc în general — şi în special pentru şcoa­
lele secundare. 
In ce priveşte aceeaş problemă de mare impor­
tanţă pentru şcoalele normale, se primesc pro­
punerile comisiei speciale, prezintate congresului 
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prin rostul dir. /. F. NegruUu şi întregite în urma 
I discuţiilor. 
I 1. Cumstrie pregătitoare pentru profesorii şi 
I profesoarele şeoatelor normale să se ţină în va-
j canţa de vară, unde va hotărî Consiliul Diri-
I gent. Se va da deosebită îngrijire obiectelor ar-
! tistice de învăţământ, neglijate pân'acum. iPen-
j tru profesorii actuali cursurile sunt numai facul­
tative. 
2. Profesorii să se recruteze dintre tinerii cu 
pregătiri speciaile şii cu dtiplomă de profesor. 
Aceştia să se numească de profesori titulairi-de-
firátivi îndată la început sau cei mult după un 
serviciu de un an. 
In vederea preluării şeoatlelor normaJe rraros­
mane de stat, isă fie reprimiţi în colegiul pro­
fesoral toţi acei profesori câni ar dori să se re­
activeze. Să se aplice apoi, în timpuä de transitie, 
după trebuinţe, ca profesord ajutători învăţătorii, 
respective învăţătoarele cari s'au distins pe tere 
•nul instrucţiei şi educaţiei, sau şi tineri apţi, ab­
solvenţi de teologie. Dintre învăţătorii (învăţă­
toare) distinşi să se recruteze şi conducătorii 
şcoalelor de aplicaţie. Se va cere însă în ambele 
cazuri şi părerea colegiíihiii profesoral compe­
tent. 
Candidaţii de profesori, cari vor fi aplicaţi 
ea ajutători sau supleuţi în timpul de trainsiţîe — 
fără pregătiri speciale — să fie îndatoraţi să 
participe la toate cursurile pregătitore. iar după 
doi ani de practică să facă examenele prevăzute 
pentru profesorii scotelor normale. 
3. In scopul pregătirii pentru viitor a profe­
sorilor ila şcoalele normale, să se creeze mai 
multe burse şi să se înfiinţeze o şooaîă normală 
superioară, fie separat, fie ca o secţie a univer­
sităţii. 
E necesară înfiintarea unei politehnice româ­
neşti, înfiinţarea de şcoli inferioare de agricultnrS 
şi cursuri de agricultură pentru băieţii plugarilor, 
apoi cursuri de stupărit, pomărit etc. prin învă­
ţători ambulanţi. 
Afară de şcoalele speciale menţionate, prof. 
V. Păcală propune, ca resortul instrucţiunii să se 
gândească şi la înfiinţarea de grădini botanice şi 
zoologice şi îndeosebi la înfiinţarea unui muzeu 
arheologic — etnografic. Sâmburele, în jurul că­
ruia sar grupa-acest muzeu, ar fi muzeul arde­
lenesc din Cluj. Sub ascultarea directorului mu­
zeului să fie trei custozi, conducând fiecare din 
aceştia câte o secţie: românească, săsească şi să-
cuiască. îndatorirea acestora ar fi, ca — îmbrăţi­
şând toate domeniile etnologiei — să cerceteze 
la faţa locului, să colecteze şi descrie toate rămă­
şiţele artistice şi culruraiie ale neamurilor vechi dfti 
Ardeal, Maramurăş, Ungaria şi Banat. 
Universitate românească în Ardeal. 
Crearea unei universităţi în Ardeal, modalită­
ţile creării şi spiritul ce are să stăpânească această 
nouă universitate, au fost în şirul problemelor şi 
în strânsă legătură cu pregătirea profesorilor în 
Frica. 
(Trad. dm André Theuriet.) 
)n 19 Ian. 1871, către zece ore dimineaţa, ba-
taUohuJ 83 al gardei nationale mobilizată a 
statkmat pe platoul d'ntre Moni-Valerien şi Bu-
aeuvafc Soldaţii istoviţi de j a de-o noapte nedor­
mită şi un drum obositor de dimineaţă pe dru­
muri grele, îşi încordau gâturile sub povara sa-
eurilor, şi pândeau sgomotul împuşcaturijoir care 
s'auzeau în fa(a lor pe cobnele Montretout şi Jou-
cfciére. De cu seară plouase, şi peisagiul era lumi­
nat de un aer rece, şi des; fiecare amănunt a* 
părea elír în atmosfera ast a umedă: coperişeie 
roşu delà o fermă transformată în ambulantă, şe­
sul în care se mişcau trupele de réserva, pământul 
gălbui al povârnişurilor, şi sus în vârfuri, copacii 
negrii deasupra cărora pluteau ici şi colo fumuri 
albe. 
Un obus prusian!, desemnând în ae r o curbă 
stridentă, a esploadat la depărtare de o sută de 
Pa$» delà batalion. Soldaţii, cari vedeau pentru în­
tâia dată explozie, tresărira instinctiv sub povara 
sacilor. 
— A dracului dimineaţă, ţinefi-vă bine, strigă 
comandantul batalionului, un om îndesat, cu nasul 
tertit şi mustaţa sbârlită şi al cărui pantalon de 
uniformă se pierde,, în nişte eisme uriaşe. Am să 
sparg capul celei dintâi care depăşeşte; 83 trebuie 
să intre victorios la Paris! 
— É bún ce spune comandantul! Zise Pierre 
Mamceau Către vecinul său de linie pictorul Sorin, 
fără îndoială că 83 va intra în Paris, însă sunt 
oare sfguri toţi oamenii de-a se reîntoarce?... Iată 
ce«ace mă nelinişteşte, în special pe mine, care nu 
simt nimic eroic... 
Pierre Manceau era un băiait de treizeci de 
ani, robust, cu faţa îmbujorată, cu ochii luminoşi 
şi inteligenţi, o gură expresivă sub o deasă mus­
taţă blondă. Profesor de filosofie într'un liceu, ca­
valer, optimist de fire cu un simpatic fond de scep-
ticfsm, a intrat în gard a naţională dht datorinţă, 
dar fără însufleţire. Era convins de altfel că „n'are 
să fie serios, şi batalionul nu va intra în foc nici­
odată". O recunoştea el însuşi, că n'avea nici o ap­
titudine militară. 
* 
Focurile s'au întins pe toate culmile pline cu 
tufişe, şi se continua fără întrerupere; varieté cu 
ro'traliere şi canonade cari veneau de către 
JVJont-Valerien., La dreapta, se vedeau infanterişti 
risipiţi ca puşcaşi, alergând şi trăgând focuri spre 
pădure. Iar spre stâng a trăsurile cari transpor­
tau răniţi cobora încet pe colină. Toată atmos­
fera aceasta grozavă impresiona adânc nenoro­
ciţii cari cu arma aşezată la picioare îşi aşteptau 
rândul de-a intra în foc. 
— Batalionul 83 înainte! strigă comandantul cu 
sab>a ridicată. 
Batalionul se, mişcă cu d e a sila. Liniile înce­
pură să străbată cu greutate cărarea ce ducea 
Ia zidul parcului din Buzenval. Picioarele le alu­
necau în pământul gras desgheţaţ de curând. 
Soldaţii toti tăceau ; aveau să lupte îndeajuns 
pentruca să poată înainta în acest noroi lunecos. 
Din când în când îşi plecau capul, când trecea 
câte-un glonţ şuerând. 
Pierre Manceau, devenit foarte grav, îşi strân­
gea nervos puşca şi gândi: — Astă dată tată-mă 
în joc; am intrat în ruptă şi aici arii să-mi Jas pie­
lea. Cu toate că se zice că nu fiecare, gjonţ nhiie-
reşte şi că din zece, nouă se'ritprc întrejn Şi sănă­
toşi... E tot atât, pot să am nenorocul sg fiu chiar 
eu al zecelea şi poate că ora ultimă mi s'aprop»e... 
Foarte neplăcut sentiment! 
In acelaş timp vru să se gândească la moarte, 
la altceva, la prietenii pe care-i lasă'n urmă; însă 
nu reuşi să-şi concentreze gândurile, să le fixeze 
la aceasta ipoteză funebră. Oboseaja poverei ce 
purta î n spate, puşca ce trebuia thiută în echili­
bru, preocupata de-a nu cădea în noroi, toate a-
cestea îi dădeau destulă grije. Nid măcar n'avu 
timp să-i fie frică, atât de preocupat era de acest 
marş forţat 
Insfârşit sosi cu un tovarăş al său sub zidul 
Parcului, unde s'a dat ordin să se oprească. Sé 
aşeză sfârşit de oboseală pe iarba uscată în mij­
locul căreia ici şi colo era câte-o salcie. Bău o în­
ghiţitură de rom, îmbucă pâne din muniţia ce-o 
avea în sac şi fu însuşi susprins de ppfta de mân-
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special, dar şi pentru creşterea păturii intelectuale 
de mâne în general, un punct de însemnată preo­
cupare. Raportul înaintat congresului de prof. Dr. 
A". D ăgOn, a rezolvit pe deplin problema în prin­
cipiile ei conducătoare: un proiect bine chibzuit 
şi rotunzit. 
Chesti 3 universităţii ardelene e ardentă. întâia 
întrebare e: Una sau mai multe universităţi? Di­
ferite motive, al practicităţu, al lipsei de mijloace 
şi oameni impune numai o singură universitate. A 
doua întrebare: Unde să se înfiinţeze această u-
niversitate? Scrutând iarăş motivul practic de o 
parte, dc altă parte si motivul naţional, locul cel 
mai potrivit e Clujul. 
Universitatea românească în Ardeal va avea 
cinci facultăţi: teologică (cu două secţii, una gr. 
ar. alta gr. cat.), de drepturi, de medicină, filo­
zofie — litere şi de ştiinţe. In întocmirea şi spiri­
tul ei, ea va trebui sa fie un adevărat centru de-
cultură românească. De aceea sa abilitarea pro­
fesorilor să se ia în considerare pregătirile, mun­
ca şi cinstea, — acestea şi numai acestea. Să li se 
creeze o situaţie materială corespunzătoare şi să 
li se asigure inamovibilitatea, dispărând politica 
din instrucţie, începând de jos până sus la uni­
versitate. 
Raportul mai stăruie asupra unor amănunte de 
principii. In rezumat precizează apoi următoarele 
propuneri pe cari congresul le primeşte în între­
gime : 
1. Să se înfiinţeze în timpul cel mai scurt o 
universitate în Ardeal 
2. Locul cel mai potrivit e Clujul, ca centru 
geografic al teritoriilor româneşti 'de dincoaci de 
munţi. 
3 . La recrutarea profesorilor pentru univer­
sitäre să se ţină în primul rând seamă de pro­
fesorii cu pregătiri delà noi. 
Şi până atunci (în stadiul de transiţie : 
1. La universitatea din Cluj să se predea încă 
iu semestrul acesta limba română şi istoria Ro­
mânilor de bărbaţi cu simţire românească. 
2. Să se preia această universitate ou tot ce-i 
aparţine. 
Salarizarea. 
Raportor: prof. Augustin Caliani. Aranjarea 
definitivă şi justa a situaţiei materiale, pe lângă 
cea normală, e o condiţie primordială, pentrucă 
profesorii să poată sta la înălţimea chemării-lor. 
Guvernul maghiar oferise eu odată ajutor bă­
nesc profesorilor, dar aceştia l-au respins, con­
diţiile •fiind umilitoare pentru cultura româ­
neasca. Principiul fundamental ce e Just să se 
fixeze la salarizare e, ca aceasta să se facă uni­
tar şi stabil. Deaceea 
1. Congresul să se adreseze susţinătorilor 
de scoale, să ceară delà Consiliul Dirigent ca 
salatele actuale (delà susţinători) să le între­
gească amăsuirăt trebuinţelor, cu începere delà 
1 Ianuarie 1919. st. n. 
2. Congresul să enunţe şi să aducă la cunoş-
„R O M A N U L " Mercuri, 29 Ianuarie 1919. 
Ciclu de conferinţe publice. 
In mijlocul interesului viu din partea congre­
sului, preşedintele A. Bârseanu face următoarea 
propunere: 
Spre a întări in conştiinţa fiecărui Român 
convingerea despre însemnătatea măreţului act 
al unităţii nationale, propun ca în săptămânile 
viitoare membru colegiilor profesorale delà toa­
te şcoalele noastre superioare, secundare şi spe­
ciale să întocmească câte un ciclu de conferinţe 
publice asupra următoarelor oibecte şi asupra 
altora de aceeaş natură: 
1. Pământul românesc şi locuitorii lui. 
2. începuturile neamului românesc, vijeliile 
prin care a trecut neamul nostru si încercările 
de întregire a neamului. 
3. Cam s'a făcut unitatea naţională? 
4. însemnătatea şi folosul unirii neamului. 
5. Probleme pentru viitor în România între­
gită. 
6. Bărbaţii, cari au pregătit şi au contribuit 
mai mult la unitatea neamului. 
întrucât se poate, conferenţele vor fi însoţite 
de cântări, lecturi şi deelamaţiuni de poezii pa­
triotice, precum şi de proiecţiuni luminoase. 
Aceleaşi sttbiecte se vor tracta în mod po­
pular şi uşor de înţeles in comunele din jurul 
centrului, în care se află şcoală, în cadrele des-
părţămintek>r şi agenturilor Asociatiunü. 
In timpul proxim se vor da ca teme libere 
din limba română pentru elevii din clasele su­
perioare materii din ciclul amintit mai sus, iar 
elevii şi elevele din clasele inferioare vor me­
moriza, recita şi cânta bucăţi literare de cuprins 
naţional şi patriotic. 
Conferinţele şi prelegerile poporale, ce se 
vor ţinea din partea profesorilor şi profesoare­
lor, se vu trimite la adresa Asociatiunü şi cele 
mai bune dintre ele se vor tipări pe cheltuiala 
acestei însoţiri culturale, sau într'un volum, sau 
în broşuri volante. 
Cu deosebita solemnitate se va serba ziua 
de 24 laiuiarie v„ ziua unirii Principatelor, înce­
putul şi temelia unităţii naţionale. In această zi 
se vor ţinea pentru mari şi pentru mici, la oraşe 
şi la sate, prelegeri comemorative, însoţite de 
lecturi, deelamaţiuni şi cântări. 
Frumoasa propunere congresul a primit-o în 
întregime, ou mare însufleţire. 
învăţământ gratuit. 
Proi. 6'. Opreau face în sfârşit următoarea 
propunere, acceptaltă de congres: 
Congesul profesorilor recomnadă Consiliu­
lui Dirigent, ca învăţământul de stat să fie gra­
tuit, începând deia şcoală primară până la 
treapta cea' mai îwaMă a învăţământuluu neex-
cepţionând nici şcoalele die specialitate şi pro-
fe&ioniaile, cum şi cursurile ce se vor ţinea. Gra­
tuitatea învăţământului să fie impusă si institu­
telor oatfesionaile şi particulare. 
oare cu care mânca pânea goală. împrospătat pu­
ţin şi înviorat de siguranţa ce-t dădea scutul zi­
dului, începu să privească spectacolul curios care 
i-se înfăţişă. 
* 
In faţă. către cobopşui muntelui, o baterie 
lansa proiectile în direcţie contrară. Ceva mai î n 
dos, trei oficeri superiori călări se profilau în 
văzduh. Unul dintre ei privea printr'un lung bino­
clu focul àtântit spre pădure şi care ::u înceta 
de loc. Jos, în şes, în jurul fermei, staţionau gru-
oe masive de soldaţi în réserva. Din când în 
când, câte-un obus, venit din cantonamentul duş­
man, şuera deasupra zidului şi cădea în mijlocul 
batalionului îngrozit. 
— Nenorocul încă e bun pentru ceva, gândi 
filosoful nostru; dacă am fi rămas în şes. ne-arn 
fi luat partea din aceasta mană prusiana... Ex-
plosia unui obus poate fi ceva mai îngrozitor decât 
un glonţ! Şi în acetes timp s'apropie de zid cu 
satisfacţia unui egoist. 
Vântul sufla mai ager. cerul rămase întunecat 
şi câte-un fulg de zăpadă făcea vârtej în aer. Pe 
drumul de-alungu! parcului, trăsuri cu răniţi co­
borau mereu, urmaţi de ştafete călare. Canona­
dele din parc continuau cu înverşunare, dar ex-
olosiile eclatau la aceiaş distanţă: părea că tru-
oele noastre nu mai maintează. 
lin tun tras de patru cai urca cu mare greu­
tate şi Manceait auzi ne un ofiţer din statul nr.t-
ior cum striga. artilervP'S'IR: ~" Oacá n'aveţi decât 
1 
j tunuri de calibrul acesta, puteţi să vă şi întoar-
, cetü... Pământul e prea desgheţat... Nu pot urca 
; decât tunuri de calibru 4. 
i Cuvintele acestea îi procurară o nădejde se-
I cretă. 
j — Cu atât mai bine, îşi zise, încă doua cea-
i suri şi se'ntunecă... Poate că lupta va înceta fără 
ca batalionul nostru să între în foc! Până când 
îşi făurea aceste reflexii, văzu pe aceiaş ofiţer 
din statul major, fugind în galop către coman­
dantul batalionului 83, cu care schimbă câteva cu­
vinte rapide, după cari acesta din urmă, trăgân-
du-şi sabia, strigă: Toţi să se ridice!., fiecare la 
postul său, avem să intrăm în pădure. 
Cu gâtul sufocat, să ridică şi Pierre. Până 
când se forma coloana, îşi aranja sacul pe umeri, 
şi pr'vea maşinal la ofiţerul din statul major, care 
de pc şea dădea ordinaţiuni precise comandantu­
lui. Era căpitan şi un băiat frumos de doauăzeci 
şi cinci de ani, cu faţa brună, o mică mustaţă 
neagră, figura distinsă şi virilă. II prindea atât de 
bine redingota sură cu mânecile galonate, şi vor­
bind netezea într'una capul calului cu mân a sa 
mânuşată. 
- 1-,, du-te. murmura Pierre, îugâmfatule, 
pâini ce esti!... Ţie ţi-e tot atât că noi mergem 
iu foc si poate ca nu ne mai întoarcem, iar tu te 
sucent ir, dreapta s<-*n stânga ca o muscă în lat... 
Du-te dracului! 
Căpitanul dădu pinteni calului şi intră în parc 
printr'o spărtură pricinuita în zid de explozia, 
unei dinamite. Pe aici se porni şi bătălia. 
Patru câte patru, liniştiţi cu cartuşiera spre 
brâu, puşca la umăr, infanteriştii batalionului 83 
treceau pe un drum năsipos din pădure; După 
Vre-o sută de pas», la o cotitură a drumului, o 
ploaie de gloanţe porni deodată printre crengile 
copacilor; ai fi crezut că e bârnăitul miilor de 
gândaci dintr'o seară de vară. Aceasta neaştep­
tată şi neplăcută mustea a umplut de panică ini­
mile infanteriştilor noviţi şi se adăpostiră prin tu­
fişuri ca o ceată de vrăbii. Instinctiv, Pierre Man-
ceau urmă pilda celorlalţi. îndemnat de-o frică 
stupidă se tupUă la pământ. I se părea că gloan­
ţele soseau din toate părţile deodată. Sângerau î» 
dreapta. în stânga, rupând crengi şi frunze, şi de­
spicând bucăţi de scoarţă de pe copaci. Le vedea 
intrând în pământ si ridicând în urmă nori de 
Praf. Toate acestea îl umpleau de-o senzaţie stră­
ină, îi treceau sudori reci pe frunte. Şuerăturile 
nebune il asurzeau. Fugea deU copac la copac, ne-
maţ simţind povar a sacului nici pustei. In curând 
se văzu singur şi-şi continua fuga, tresărind la 
foşnetul frunzelor sub picioarele lui şi preocupat 
de un singur gând. sà iasă în grabă din acest parc 
afurisit! 
Sosit la cotitura unei aleie, îşii urmă drumul în­
tr'o stare de absolută agitare, ş> se opri deo­
dată, cutremurat ca de-o sguduitură electrică. 
(Sfârşitul urmează.) 
tinţa susţinătorilor şi a Consiliului Dirigent, că 
doreşte la întregire egalizarea îu salare cu pro­
fesorii dki vechiul regat român, ou toate ang­
inen tărie acestora, delà 1 Ian. 1919 n. Plătirea 
să se facă în lei. 
3. P e lângă augmentarea uniformă de 400 
Lei lunar, Congresul cere o augmentare fami­
liară de 20 procente din salarul fundamental, 
după fiecare membru de familie. 
4. Pe lângă retribuţie egală, Congresul cere 
şi egal obligiaiment de muncă, adecă reducerea 
orelor la maximul ee-1 au colegii de dincolo de 
munţi, iar orele ce trec peste maxim să fie plă­
tite separat. 
5. Consiliul Dirigent să fie rugat a lua asupra 
sa toate obiigamentele ce le-a avut în privinţa 
•pensiilor statul ungar. 
6. Pentru aranjarea pe viitor a pensiilor să 
se esmită o comisie de trei. 
7. Congresul cere, cu scopul de-a usuina sta­
rea materială, ca profesorii activi şi (pensionari, 
••aisemenea si iamiliie lor să aibă reducere pe 
căile ferate române. 
: ÍS. Cu executarea hotărârilor se încredinţează 
! o comisie de cinci. 
! Congresul acceptează toate propunerile ra­
portorului, dimpreună cu adausul dir. V. Stau­
da, ca sä se ceară regularea salarizării nouă şi 
favorul de călătorie şi pentru pensionari. 
I;: comisia de cinci sunt aleşi: Dr. V. Bologa. 
Dr. V. Stan, Dr. A. Crăciunescu (din Sibüu) Şt. 
Pop şi A. Caliani (din Blaj). 
lntregirea statutelor. 
Prof. /. Păcurar, raportorul comisiei de orga­
nizare, propune iar congresul primeşte câteva mici 
adause la statutele Uniunii. In legătură cu acestea 
se aleg apoi 36 de membri noui în singuraticele 
secţii, dintre profesorii car» 'ui sunt în comitetul 
central. 
a) Secţia prot. delà şcoaiele secundare: I. Pă„ 
curar. Y. Bichigean. T. Simon, P. Suciu, Al. Ciura. 
Tr. Gherman. I. Blaga. C. Lacea. P. Percea, Al. 
Nuţiu. Dr. I. 0,-sian $i Dr. 1. Radu. 
b) Secţ'-a prof, delà ocoalele speciale.- J. F. Ne-
grutu:, P. Dejen. V. Păcală. V. Stau. Stefánia Ba­
ckt, Aurelia Suciu. P. Fabian, S. Beşan, N. Mihu-
lin. 1. Orzescu. Dr. Gherman şi Dr. Î. Backt. 
c) Secţia proi. delà scoale!e superioare: Şt. 
Roşia:; u. Dr. !. Sâmpălean. Dr. V. Macaveiu, Dr. 
G. Bob. Dr. 1. Magyar , Dr. G. Fireza, Dr. L. la-
col). Dr. 1. Suciu. Dr. A. Crăciunescu. Dr. I. Ola­
rul. Dr. V. L(-.:.:hita, Dr. M. lendit. 
Revista periodica. 
Dr. Ai Pteancu propune, să se întemeieze o 
revistă periodică a Uniunii, designându-se şt 
comitetul de redacţie. 
Chestiunea aceasta foarte actuală se laisă în 
sarcina comitetului central a i Uniunii. 
Pajr. 5. 
închiderea congresului. 
Preşedintele Andreiu Bârseanu: Exprim deo­
sebita mea satisfacţie pentru demnitatea ce-a 
dovedit-o congresul în cursul desbaterilor. Mulţu­
mesc în special dlui şef de instrucţie, V. Qoldiş pen­
tru interesul deosebit ce il-a avut ia tă de con­
gresul profesorilor, interes si bunăvoinţă ce 
reies şi din faptul, că m'a rugat să-i înaintez de 
urgentă concluzele. 
începutul s'a făcut în cadre modeste, în le­
gătură cu Asociaţiiumea noastră de c u t a r ă . Vă 
rog, mu daţi uitării aicest cuib, dăm oare a pornit 
începutul!, acest cuib care a răspândit lumină 
în toate păturile. 
Mulţumesc înc'odată pemtu onorul ce mi-aţi 
dat, de-a fi preşedintele întâiului congres al 
\ DVoastre şi ideoiar acest congres de închis. 
\ Dr. Vasile Bologa: Im numele ^congresului, 
mulţumesc pentru conducere întâiului preşe­
dinte după vrednicie, acum ipresediirte definitiv. 
Profesorii sunt mândri, că în sânul lor s'a aflat 
I omul ou însuşiri a tâ t de înalte. Vă dorim vieaţă 
; îndelungat» să Vă putem vedea încă mulţi ani 
• în fruntea incitaţi i lor noast re de cultură. (In-
I treg congresul face ovaiţii furtunoase preşedin­
telui) 
Recunoştinţa noastră tuturor celor cari au con­
tribuit la reuşita şi demnitatea întâiului congres al 
î profesorilor români de dincoaci de Carpaţi. Mul­
ţumim deosebit colegului Sabin Oprean, care a fă­
cut totul să ne simţim bine în Sibiiu. 
In mijlocul problemelor ce ne preocupau, am 
avut fericirea de a vedea în ziua de Bobotează şi 
un pompos serviciu divin cu toată parada ce-o 
poate de un batalion de vânători români. Seara 
I artiştii noştri, Nicolae Băilă, ionel Cişan şi corn­
ii patriotul nostru Laurian Nicorescu, au dat un reu-
I şit festival artistic (urmat de dans) în folosul or-
I fsmîor din răsboiu. 
După închiderea congresului, Miercuri, profe­
sorii au fost invitaţi la masa generalului fAoşoiu, 
fiind de fată întreg statul său major. 
Rog în sfârşit să treceţi cu vederea două lu­
cruri: întârzierea şi lungimea raportului. Drumul 
e însă greu, ia r instrucţia e problema cea mai în­
semnată a viitorului. 
Raportor. 
Organizări, sfinţiri de steaguri, 
şi alte ştiri. 
Soroşag. 
In 5 (19) Decemvrie comuna Soroşag s'a 
. constituit consiiliuil naţional comunal şi atunci la 
miţiaitiva preotului Adrian Mursa, prin oferiri be­
nevole după •sifta liturghie s'a adunat suma de 
150 cor. din care s'au cumpărat steagul naţio­
nal. După ce preotul Mursa cu d. Victor Boţco 
din loc au instruat membrii gardei naţionale şi 
pe alto din comună în mai muilte cântări natjio-
' nalte. In 5 Ian. (23 Dec.) după terminarea ser­
vilului divin s'a efeptuit sfinţirea în chipul ur-
înăitor: 
Biserica era tixită de popor care văzâmdu-şi 
mândria şi fala neamului său, emoţionat de ma­
rea însemnătate a zilei — plângea de bucurie! 
Plângea de bucurie văzându-şi st indardul 
neamului său sfânt naintea altarului, scăpat din 
robie, came le-ai adus dreptate, egalitate şi liber­
tate pe acest pământ udatt ou sângele româ­
nesc. 
Qairda naţionailă sub conducerea lui Victor 
Boţco se postează în faţa altarului unde încep 
a cânta, „Pe al nostru steag". Pă rea că s 'a desj 
• çhts ceriul asupra lor şi de acolo se revarsă 
bucurie în sufletele celor de faţă cari erau în ex­
taz. Se mai intona cântarea „Trei colori", iară 
părintele Mursa ţinu apoi o predică plină de 
date istorice, accentuând însemnătatea zilei, 
care ne-a adus libertatea ©luptată de fiii neamu-
ioii şi după sfârşirea acesteia în fruntea popo­
rului eşi din biserică cântând cu toţii Deşteap-
,; tă-te Române în vreme ce steagul fu arborat pe 
i tumul biserioei unde rämalse fâlifăind si vestind 
'libertatea poporului român eliberat din sclavia 
.asupritorilor de eri. 
In sărbătoarea aceasta măreaţă ne^a onorat 
ou prezenta agilul cnmanidant al gardei naţio­
nale din loc şi jur, simpaticul tânăr -d. Iulian 
Muntean sublocotenent din Vă radia. — Un mar­
tor ocular. 
Uileac. 
Duminecă în 15 Decemvrie fiind întreg po­
porul la şcoală i-se vesteşte unirea cu fraţii no­
ştri de dincolo şi înfăptuirea României-mari. 
Preotul local, Augustin Dănila în vorbirea sa, 
a propus cumpărarea steagului naţional. Banii 
pentru steag s'au adunat cu repeziciune şi în 
ziua următoare s'a şi procurat. Sosind steagul 
s'a fixat sfinţirea pe ziua de 22 Decemvrie. S'a 
adunat în această zi poporul întreg, icu mic cu 
mare, spre a fi prezenţi la acest act măreţ. După 
celebrararea sf. liturghii a urmat sfinţirea s tea­
gului. Studenţimea din loc împreună cu şcolarii 
sub conducerea învăţătorului Qeorgiu Nagy au 
! intonat frumosul imn naiţonal „Deşteaptă^te Ro-
i mâne". După aceasta preotul local începe actul 
Í de sfinţire care a fost împreunat cu rugăciunea: 
I „Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, care umi-
; Ieşti şi iarăşi înalţi, care risipeşti şi iarăşi aduni 
; pe cei rătăciţi, carele cerţi şi iarăşi vindeci, cau-
; tă din preasfânt locaşul Tău şi prim stropirea 
apei acesteia trimite spiritul Tău cel sfânt şi bi-
: neeuvântă stiindardtiil acesta ( t ) simbolul liber­
tăţii noastre, semnul învierii noastre nationale, 
' de care după robie de una mie de ani din mila 
şt îndurarea Ta iar ne-am făcut părtaşi , şi-,1 fă 
sa a ibă putere de a aduna sub scutul si adă-
postuil lui pe credinciosul Tău popor român şi 
; creştin şi dărueşte celor ce se vor adăposti sub 
: aceasta flamură pacea, iubirea şi unirea care 
\ niciodată nu se strică. Şi fă acest stindard mân-
I tui re şi acoperământ împotriva tuturor vrăşma­
şilor şi diucăor spre buna plăcerea Ta, spre slu-
I jire cu credinţă a meaanuilui şi besiricei noastre 
; şi spre câştigarea darului şi îndurărei Tale dum-
! nezeeşti, cu darull şi cu îndurăriile şi ou iubirea 
i de oameni a unui născut Fiul Tău cu carele în-
: preună bine eşti cuvântat cu preasfântul şi bunul 
\ şi 'de vieaţă făcătorulTău Spirit acum şi pururea 
l şi 'm vecii vecilor. Corul a răspuns : Amin. 
I După stropirea cu apă a steagului s'a mai 
i zis rugăciunea: „Iată s'a sfinţit şi s'a săvârşit 
j steagul libertăţii şi vieţii noastre celei nouă deş-
i teptate din somnul cel die moarte în numele 
! Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului sfânt acum şi 
i pururea şi în vecii vecilor. Corul: Amin, împro-
; vizată pentru ocaziumea aceasta de preotul lo­
cal. A. Dănilă. Tine o vorbire poporului purce-
zând din cuvintele Mântuitorului înviat din morţi 
adresate Mironosiţelor: „Bucuraţi-vă!" Vasiliu 
Glaştin, preot în comuna Beliu, fiind de faţă ţine 
şi dânsul o vorbire poporului prin care explică 
însemnătatea zilelor de azi. •Poporul cu însufle­
ţire mare ascultă cuvintele preotului din amvon. 
Era vizibilă acea mângăere sufletească şi acea 
iubire de libertate pe obrajii veseli a unul fieşte-
căruia. După vorbire cantor-docentele intona cu 
şcolarii cântecul: „Trei culori..." care s 'a cântat 
cu o maire însufleţire. Spre mărirea actului acest 
măreţ fosta gardă Naţională Română sub de­
cursul binecuvântărei a dat salve de onoare în 
mai multe rânduri. Azi frumosul şi gloriosul no­
stru tricolor fâlfâie liber şi
 (vesel din turnul bi­
serioei gr. cat. române. — G. Nagy cant.-înv. 
De pe Câmpie. Ţagul-mare. 
Intre cele dintâi comune de pe câmpie a fost 
oraigmizată comuna Tagul-mare. S'a constituit 
Sfatul să tesc al poporului şi garda naţională. In 
fruntea Sfatului sătesc e preotul Ion Popu, iar 
comandantul gardei naţionale e focot. Ion Chi-
ciudieanu. Fostul primar, o unealtă în manile 
ungurilor, a fost destituit. Agendele comunei le 
conduce sfatul sătesc, de care azi ascultă întreg 
satul. Furturi, spargeri sau alte lucruri nevred­
nice în comună nu s'au întâmplat. 
P r in colectă s'au adunat bani şi s'au cum­
părat steaguri româneşti; pe cari le-au cusut 
doamnele Aurelia Popu şi Alexandrina Chiciu-
deanu. Steagurile s'au sfinţit în 4 Decemvrie, 
înainte de începerea liturgiei gardiştii m stea­
gurile au ipiecat delà casarmă, la casa •preotului. 
In curtea parohială s'au dat mai multe puşcături, 
cari vesteau poporului începutul sărbătorii. Delà 
casa preotului pleacă cu toţii la biserică, cân­
tând „Pe al nostru steag e scris unire". Se ser­
veşte liturghia, ia care în loc de priceasnă se 
cânltă „Dteşteaptă-te Române". După liturgie — 
s'a făcut sfinţirea cea mică a apei şi s'au bine­
cuvântat steagurile. Preotul Ion Popu ţine o 
vorbire şi predă steagurile gardiştilor, cari între 
salve de puşcă şi cântări de vitejie, —• le-au ar­
borat, unul în turnul bisericii, unul pe casarma 
gardiştilor, iar unul l-au dus la gara Ţagul-
irare—Budatelec. 
Poporul e foarte însufleţit şi gafa pentru 
orice jertfa, prin care steagul românesc poate 
să fie dus la isbândă. 'Salutările în comună se 
fac numai prim cuvintele „Trăiască România-
mare." 
Cămăraş. 
In 28 Noemvrie s'a ţinut adunarea poporului 
din Cămăraş . A fost o sărbătoare impunătoare, 
vrednică de un popor conştiu de demnitatea sa. 
încă înainte de amiazi oameni cu mic cu mare 
s'au adunat înaintea bisericii şi înaintea căsii 
preotului, unde erau pregătite din brad verde 
două porţi triumfale. P e la un ceas d. a. sosesc 
la adunare advocatul Dr. Sever C. Dan şi locot. 
Romeo Dam din Mociu, preotul Ion Popu, învă­
ţătorul Alesiu Viciu şi locot. Ion Chiciuideanu din 
Ţagul-mare. Adunarea s'a ţinut în biserică. Des­
chide adunarea păr . Tr. Hădărean din Cămăraş. 
Vorbeşte Ion Popu din Ţagul-mare, despre su­
ferinţele poporului românesc şi d. Dr. Sever C. 
Dan, care dă şi informaţiile de lipsă pentru 'con­
stituirea sfatului şi a gardei săteşti. Se constituie 
sfatul şi garda sătească, se depune jurământul! şi 
se face colectă pentru un steag românesc. Adu­
narea se sfârşeşte eu „Deşteaptă-te Române." 
Şărmăşel. 
Constituirea Sfatului şi a gardei săteşti din 
Şărmăşel s'a făcut în 4 Decemvrie. Adunarea 
s'a ţinut în şcoală. Deşi motarud dki Şărmaş, prin 
vorbe viclene, cercase să zădărnicească ţinerea 
adunări, totuşi poporul bine instruat—laudă păr. 
Q. Hintea — nu s'a lăsat înşelat. A participat 
cu tot dragul la adunare şi deşi preotul Ion Popu 
din Ţagul-mare, 'care îşi anunţase venirea, n 'a 
putut sosi la timp, totuşi nu-şi pierde răbdarea, 
aşteaptă cu drag, căci ştie, că e vorbă de vesti­
rea învierii sale. 
Adunarea se începe numai pe la 4 ceasuri d. 
a. E de faţă şi preotul Const. Rus din Şărmaş şi 
învăţătorul Alesiu Viciu diin Ţagul-mare. Vor­
beşte Ion Popu. Espuine suferinţele prin cari a 
trecut poporul român delà începutul fiinţei sale 
şi până acum şi arată însemnătatea zilelor mari 
de astăzi. 
însufleţirea poporului e la culme. Sunt gata 
pentru orice jertfă numai să-şi poată izbândi 
gândurile frumoase ce nutresc. 
Mentalitate incorigibila. 
Le Temps despre Ungaria. 
Ziarul Le Temps din Par is scrie despre îm­
prejurările din Ungaria următoarele: 
In Budapesta numai părerile acelea au drept 
de existenţă, cari ţin seamă de Jntegritatea te­
ritorială" a Ungariei. In convorbirile particulare, 
fireşte, sunt şi altfel de păreri. Abia mai este 
cineva, care s'ar îndoi, că Ungaria va trebui să 
aducă jertfe foarte mari. Bineînţeles sunt opti­
mişti şi pesimişti. De prezent creşte tot mai 
mult tabăra pesimiştilor. Dar în general nu 
cred şi niá nu vreau să creadă, ca antanta să 
fi făcut aliaţilor promisuni fornăie cu privire la 
teritoruî Ungariei. Ţin cu neputinţă, că vor tre 
hui să abzică de întreg teritorul, ocupat azi de 
Sârbi, Români şi Cehi. Cel mult se aşteaptă la 
aceea, să cedeze Cehilor cincuşase comitate, 
Romanilor 7—8, eventual 10 şi unele teritorii şi 
Sârbilor. Acesta e maximul. Dar înainte cu trei-
patru săptămâni nu putea fi vorbă de nici o pier­
dere teritorială ca aceasta, nici chiar în convor­
biri particulare, aşadar nu-i exchis, că peste 
câteva săptămâni Ungurii să se gândească iarăş 
altfel. 
... In toate vorbirile politice si articolele de 
ziare se accentuiază, că Ungaria este o unitate 
indivizibilă geografică şi economică, din care nu 
se poate lua nimic fără să se primejduiască exis­
tenta ţării şi că poporul mughiar e legat de pă­
mântul său printr'im drept incontestabil de o 
mie de ani. Mai multe birouri de propagandă lu­
crează în direcţia aceasta, mai ales liga pentru 
apărarea integrităţii teritoriale a tării'lucrează 
cu zor, inundând presa eu declaraţii, articole, 
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ţine adunări publice, dă scrisori volante si face 
placate ameninţătoare. Toate acestea omoară Í 
din opinia publică simţul realităţii. Asa se vede, ] 
că nici experienţele răsboiului cu sfârşit neno­
rocit n'au fost in stare să schimbe felul de a 
gândi şi faptele bărbaţilor conducători ai Unga­
riei. Oamenii cei vechi n'au voit sä spună po­
porului adevărul: oamenii noi, cel puţin până 
acum, fac aceeaş. 
Cine a dat marelui ziar informaţiile despre 
împrejurările din Ungaria par'că ar fi trăit 
tot 1n Ungaria. Ceice trăim încă în aceste îm­
prejurări, putem constata zi de zi aceeaş men­
talitate incorigibilă şi acelaş şovinism neiertă­
tor. S'au schimbat numai oamenii, au rămas 
însă obiceiurile vecM. Doară niciodată na fost 
şovinismul ftuii pronunţaşi decât în zilele mostre. 
Aceasta se datoreşte tocmai activităţii birourilor 
de propagandă, cari nu aleg mijloacele. Şi re­
zultatele inevitabile trebuie să fie decepţiile. 
I N F O R M A Ţ H J N L 
înfiinţarea Ligei naţiunilor. 
Intr'una din şedinţele conferinţei de pace s'a 
pus bază şi s'a înfiinţat unul dintre cele rniai mari 
acte, dintre cari s'au făcut de când este istorie. 
Istoria nouă va primi un caracter nou, ne apropiem 
încetul cu încetul de realizarea planului învăţa­
tului naturalist Emile du Bois-Raymond, care ac-
centuiază că nu asta este istorie care o învăţăm în 
bănci, ci pe care n'o învăţam silit, ci de plăcere, 
adecă istoria care tratează desvoltare^ vieţii cul­
turale a popoarelor. Şi are dreptate. Nu sunt cu­
rios pe capacitatea unui popor pentru sălbătăde, 
ci pe capacitatea poporului pentru cultură, pentru 
progres. 
Pasul conferinţei de pace e o mare schimbare 
a obiceiurilor din trecutul apropiat. Cu înfiinţarea 
Societăţii tuturor popoarelor lumea ajunge la un 
stadiu prin care se sileşte să lase barbaria şi să 
fie oameni. Să se lapede de instinctele feroce ani­
malice şi să tindă spre eroul lui Carlyle. Ideile 
unui profesor formează firul roşu al conferinţei de 
pace, ce e un fel de garantă, că ideile nu sunt supte 
ci formate, studiate şi precizate. Sunt bazate pe 
studiu — caracterul profesoral ştiinţific — şi nu 
pe diplomaţie, care-şi schimbă fasonul după timp 
şi împrejurări. 
Grea problemă pentru rezolvire şi-a impus con­
ferinţa de pace prin înfiinţarea Ligei naţiunilor. 
Cu aceasta vrea ca să se apropie diferitele naţiuni 
să comunice şi să se înţeleagă. Spiritul uman trebue să 
pătrundă omenirea, că in primul rând suntem oa­
meni, cetăţeni ai lumii şi numai apoi membrii unei 
naţiuni, care face parte din complexul naţiunilor cari 
trăiesc. Prin înfiinţarea acestei Ligi se reliefează 
scopul ca să dispară cu timpul diverginţele şovi-
niste, cari nu dovedesc decât un fel de preocu­
pare şi să fie înlocuit în sufletul omenesc sâm­
burele păcii si al bunei înţelegeri. 
Minunată concepţie cuprinde spusele ministru­
lui Lloyd G., care prin formarea Ligei crede, că trebue 
să gàswn un alt mijloc pentru restabilirea ordine* 
între popoare şi nu metoda măcelărirei Vezi, în-
nainte de aceafcţa cu doi ani, s'ar fi putut spune aşa 
ceva? Ku. Văzând capetele luminate, nu cele în­
coronate — că măcelul e dovada cea mai eclatantă 
a arçimalismuhri omenesc, care a stăpânit acum sj 
de când e lumea, doVeşte ca prin Liga aceasta să 
se elimine mijloacele barbare pentru împăciuirea 
lumii, Strips. 
Salutăm pe noul confrate deja Sibiiu. 
Pesté câteva zile vă apărea la Sibiiti un 
confrate al'kmtnuiai, uri organ al Consiliului 
dirigent ce vet fi redaùtat de eminente forte 
ziaristice. Directorul noului organ ce se va 
numi Ţara Românească, va fi sciitorul ta­
lentat, de atâta profundifate şi subtilitate, 
loan Agârbiceanu. Redactor va fid. Sebastian 
Bornemisa, fostul director al revistei poftii*-
larè CöSfhzeana delà Orăştie. Colaboratori 
interni ai noului organ vor fi 5 condeie bune. 
Doui ziarişti sunt aduşi delà Bucureşti. La 
dispoziţia acestui organ vor sta şi condu­
cătorii Biroului de presă al Consiliului di­
rigent, dr. Silviu Dragomir, dr. Ion Broşu. ş. a. 
Noul confrate delà Sibiiu va avea aceeaş 
direcţie politică şi socială ca şi „Românul", 
va fi redactat în acelaş spirit. Va lacra din 
răsputeri la consolidarea unirii tuturor Ro* 
minilor. 
Salutam ca dragoste pe noul confrate 
şi-i urâm tot succesul intenţiunilor generoase 
şi înalte. 
Poetul Mihaiu Codreanu — director aj Teatru­
lui naţional din iaşi. Aflăm că d. M. Codreanu, 
distinsul poet, care a dat teatrului şi literaturii ro­
mâneşti admirabile traduceri ale capo-d'operilor 
lui Rostand; „Orano de Bergerac" şi „Princesse 
lointaine", a fost numit director al teatrului na­
ţional din laşi. » 
In fruntea instituţiei dramatice din a doua ca­
pitală a tarei, vine astfel un artist desăvârşit, care 
va şti isă menţină şi să ridice teatrul din Iaşi la 
rolul ce trebuie să-l aibă în cultura românească. 
Expoziţia sculptorului Rubletzky. Qrăbesc să 
vizitez expoziţia de artă sculpturală care va fi de­
schisă o săptămână. 
Urc patru etage şi mă găsesc de-odată într'o 
mansardă luminoasă, simpatică, într'o atmosferă 
de artă pură. Măe! trul mă primeşte cu zimbetul de 
lumină, zimbetul artistului, care trece pe lângă fră­
mântările lumei fără să le bage în seamă. Vieaţă 
lui e arta. Prin ea trăeşte, ea îi este lumea. Artist 
desăvârşit, ţintuit aici de goana răsboiului care l'a 
gonit din Florenţa unde a trăit toţi anii de studiu şi 
unde i s'a desvălit talentul creator în şcoala măie­
strilor italieni Numără zilele, să poată pleca iarăş 
acolo de unde „ fost nevoit să plece, de frămân­
tările cari nu l-a<u cruţat. 
Un ciclu al vieţii se desfăşură din busturile şi 
ütatuiele expuse în atelier. întreaga problemă a-
dâncă şi adevărată a continuităţii eterne ni-se în­
făţişează în arta lui creatoare. Femeia ca mamă 
este înţeleasă de acest profund artist şi-o cuprinde 
cu o aureolă de glorie desăvârşită. La sînul ma­
mei, Sărutul mamei, statui expuse la expoziţiile in­
ternaţionale din Florenţa, Venezia, Amsterdam, 
sunt cap'odopere de artă desăvârşită. In liniile 
Perfecte ale statuilor Mama, îndepărtată, Mama 
gânditoare, MamQ cu copii, se reliefează gustul 
delicat de artă pură al artistului. Bustul care sin-
tetisează primăvara este de-o gratie desăvârşită, 
tot aşa cele de copii în care este admirabilă pro­
funzime de gândire. 
Simbolul vteţei este exprimat în felul lucrării 
acestui mare şi modest artist, în interpretarea că­
ruia simţim sculptat în piatră, lut şi bronz, omul 
delà cea dintâi rază de lumină, până la pasul ce-l 
face în cărarea vieţii ce şi-o strătaie, urmând le­
gea eternă. In toate lucrările eţste o contopire pro­
fundă a sufletului cu viaţa trecătoare exprimată 
în armonia liniilor, şi în modulaţia trăsăturilor de­
săvârşit de artistice. 
Ziarele italieneşti aduc elogii acestui artist do­
tat cu un talent subtil şi unul dintre cele mai de­
săvârşite statui în bronz Aeterne Madre, care a 
fost expusă la expoziţia internaţională din Stock­
holm a fost premiată* cea dintâi. Atmosferă de 
arta, pace, şi profundă gândire omenească ema­
ilează în atelierul sculptorului, pe care-l pără­
seşti cu regret pentruca, ssă te'ntorici în vâltoarea 
vieţei fără hodină. Pleci cu impresia unui ceas pe­
trecut în relevaţie sufletească a cărui suvenir îl 
păstrezi multă vreme. T. B. 
Moartea poetului Ady Endre. Nici nu e aşa mult 
de atunci, de când în Budapesta s'a înfiinţat aca-
ăetttla Vörösmarty cu un scop mai mult liberal 
decât al academiei maghiare. De preşedinte a fost 
ales cu unanimitate decadentul poet Andrem Ady, 
iar ca membri» pleiada mare de scriitori moderni. 
Toţi s'au alipit de Ady, întrucât e consfderat 
de ün timp încoace, de când Ungurii părăsdsc de­
cadentismul, ca un poet national, care în două 
decenii încoace cântă în poëziïie sale lirice virtu-
ţile maghiare. 
E adeptul curentului nou literar, impresionist şi 
symboiist şl are mai ales în generaţi» tânără mulţi 
urmaşi, admiratori. 
S'a născut în Ardeal în comitatul Sălajului în 
Érmindszent la
 a
n u l 1877. A fost iurist, apoi cola­
borator la Nagyváradi Napló, mai târziu şi redac­
tor, iar în 1910 a fost chemat la Budapesti NaPtà. 
Primuä volum de versuri a apărut Ia 1898, care încă 
nu dă doVadä de puterea talentului său. 
Adevărata, valoare a talentului său se reliefează 
fn Poezii Nouă şi Sânge şi aar, volume edate mal 
târziu. A înfiinţat revista literară Nyugat care re­
prezintă curentul modern francez, in jurul lui s'au 
s'au grupat tinerii de acum, talentele car' mai sunt 
dintre cari unele sunt mai slabe. 
Poezia lui nu e specific ungurească, e sub in-
fluinţa apuseană. N'a plăcut de fel poeţilor naţio­
nali, azi însă, după schimbări mari în lumea poli­
tică, din zi în zi a fost tot mai mult aprecia*-. 
A murit în 27 Ianuarie. Se consideră de mortul 
natiunei maghiare şi va fi înmormântat din hala 
mare a muzeului naţional din Budapesta după ritul 
reformat. 
Obiectele furate de germani din România. 
La evacuarea României de către trupele ger­
mane, acestea au luat cu ele în Germania 
toate lucrurile furate în timpul ocupaţiei. O 
parte din aceste lucruri au fost regăsite de 
trupele române în gări, garaje cum şi în tre­
nuri. S'au regăsit astfel peste 200 vagoane 
cu mobile luate din edificiile publice, de pe 
la particulari şi cu vase, covoare, pendule şi 
haine, lucruri de lână, curele, maşini, mo­
toare, aparate telefonice şi telegrafice etc. 
Germanii au luat de prin casele ţăranilor 
toate costumele naţionale cum şi lucruri de 
o importanţă mare din punct de vedere 
naţional. S'au găsit şi 18 vagoane încărcate 
cu ladite de 5 kgr. conţinâna alimente. 
O coiriisiune compusă din preşedintele 
comitetului naţional român din Braşov şi 
dintr'un delegat al Marelui Cartier General a j 
făcut un proces verbal despre aceste fapte în j 
prezenţa şefului statului major al armatei i 
germane. 
Voralberg s'a alăturat la Elveţia. In Vo- j 
ralberg s'a făcut plebiscitul în chestia alătu- j 
rării acestei ţări la Elveţia. S'a constatat re- \ 
zultatul în partea cea mai mare a comunelor. ' 
Majoritatea s'a declarat pe tot locul pentru ; 
alăturarea la Elveţia. 
Restaurările în Belgia. Consiliul de mi­
niştrii belgian sub preşedinţia regelui a decis 
să numească comisiuni însărcinate ca, înpreună 
cu autorităţile locale, să ia. toate măsurile i 
necesare spre a restabili oraşele şi satele 
belgiene care pot fi restaurate, Oraşele Ypres 
şi Donau vor fi menţinute în ruinele lor 
actuale. 7 oraşe noi se vor construi lângă ele. 1 
La Constanţa a sosit un vas de la Con-
stantinopol conţinând articole ca: lămâi, ceai, 
unt de lemn, măsline şi săpun. 
Promovare. Alexiu Danilescu, notarul co­
munei Vaidei (tractul Orăştiei) a fost pro­
movat de doctor în ştiinţele politice la uni- ; 
versitatea din Cluj în 21 Dec. 1918. 
Macedo-româniî si-au cuprins DOstuJateîe' 
ior naţionălLe îini 3 phincte': 1. In intrea&ä Jfenïft-
sulă balcanică, unde iocuiese Macedo-romanri, 
să se formeze cantoane nationale române. 2. Al­
bánra, să se mărească cu teritorii sârbeşti şi gre­
ceşti, iar poporaţia macedoromână de pe ace-? 
stea să capete autonomie deplină. 3. Să se în- s 
fiinţeze un stat macédo- român independent p*i 
teriţorul, care se întinde delà vechiul viîaet de Mo-f 
•nastir până la cel de Ianina. I 
In Munteneşru câţiva aderenţi ai Iui Ni-f 
chita au înscenat o răscoală. Au voit să r/Ptnä? 
mânia pe Cetmje şi să reaşeze pe trcnjpe lu­
crată. Diar nu le-a succes. Au fost băituti şî ri­
sipiţi. 
* 
In America se preeăteste un proiect de 
lege, care pe timp de 3—4 ani, să împiedece* 
migrarea' în S*ate|e-4Uni*e, j; MaresaJuJ Foch a comunicat consilhihB dt 
răsboiu aiáaí, că Ôerrnania până aüuán a éífibe-; 
rat numai 1960 locomotive, 61,650 vagoane, i?0K 
aeroplaöie. Au ftfst repatriaţi 458.00 fjrésonáieri 
iVjîai rămân în Qermairiia 28.000. 
Colectă. (Continuare). Nicolae Manta Şeitin 500 coti 
Dr. Ghebeleş Pecica 100 cer. C. F. Lazar 40 cor. loan-
Candrea Lipova, Zina dr. Moga Arad, Helen Franca 
Pop, Arcade Torneanu câte 20 cor. 
Colecta din Chelmac. Vasllie C. Pop 100 cor. Mircöi 
Vaidean, Alexandru C. Pop câte 20 cor. Q. P o p o w 
învăţător, Achim Ardelean câte 10 cor. Vastle Dumltni 
G. Clectcu câte 2 cor. Trifu Stefanescu 1 cor. f 
Colecta din Belotint. Partenie Suciu 20 cor. Colectş 
dnei Cornelia Bogoi 17 cor. P. Dragomirescu. Petri 
Neda câte 10 cor. P. Nicolescu 4 cor. } 
Colecta din Cherechiu. Központi textilipar R. T. 200Í 
cor. Spitzer Dénes 500 cor. Octavian P. Ispravnic 5Ş 
cor. Comitetul Bisericesc 500 cor. Ioan Buda 200 co| 
George Câmpian, Nie Blăgau, I. Lipovan, Nie Talüf 
câte 100 cor. Iosif Sas 50 cor. % 
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Un atentat nereuşit. Agenţii crimei şi ai 
•distrugerii» ou toată privegherea, s'aiu strecurat 
firintre moi şi au început eu machinatiunile lor, 
încercând un atentat împotriva prefectului jude-
Ittlui Alba^jnierioairă. 
E ştiut că prefectul Allbei-Inferioare. dl dr. 
Ioain Pop, fusese chemat la Sibiiu de urgentă, 
spre a primi anumite instrucţiumi şi urma să se 
mtoaircă eri înainte de anriazi eu automobilul la 
reşedinţă. 
Era tocmai să se urce în automobili când dl 
CAPTAI Fara, însărcinat cu descoperirea arme­
lor ce s'ar maî găsi în proprietate particulară 
în Sibwu, cercetând aoitomobiiM, descoperi sub 
scaun .uin obuz fusarat, cu focosul iregulat spre 
a exploda după două ore. Automobilul îl aştepta 
pe prefect în faita porţii hoteduilui, dimineaţa ia 
8 şi jum., şi urma să fie aruncat în aer peste 2 ore, 
hi drum. 
Şeful Siguranţei .publice din Transffluvainia 
precum şi comandamentul trupelor române de 
ocupaţie aiu toait cele mai însemnate măsuini pen­
tru descoperirea şi prinderea atentatoruliui. 
Băniuerle se tadirepteaiză în două direcţiuni: 
«Sau e o mână bolsevista în joc, sau e vre-unul 
•din şcoala lui Apáthy. 
In otniice caz trebuie dölia început să se puie 
stavilă acestor fel dë apucături, printr'o acţiune 
repede, prin lovirea Sigură a vinovatului. Rep. 
ApeL Agronomii români întrunindu-se în ziua de 
11 Ianuarie la o consfătuire colegială au convenit 
^ se constitui în o „Societate a agronomilor". 
Toti acei colegi, cari n'au participat la aceea 
întrunire sunt rugaţi a-şi comunica adresa lor dlui 
'Constantin Băila, Consiliul dirigent (resortul a-
igricultureii) Sibiiu. 
w
 Legătură directă radlotelegrafică între Buda­
pesta şi New-York. Şeful biroului de presă ame-
ficatiä Qreen a fost câteva zile în Budapesta unde 
şi-a adunat informaţiuni politice şi a organizat 
nouă legătură directă radiotelegrafică între Buda­
pesta şi New-York. Ştirile le colportează din Ame­
rica ziarul american Associated Press, iar din Bu­
dapesta A. T. ungară. Ieri a sosit în Budapesta 
tUrima radiotelegramă. 
Memorandul amploiaţilor maghiari dela 
căHe ferate înmanuat d. major francez Martin. 
Azi la 28 Ianuarie n. s'a prezentat înaintea majoru­
lui francez Martin o comisiune a muncitorilor or­
ganizaţi dela căile ferate şi i-au înmanuat un me­
morand lung, în care sunt înşirate pretenziunile 
flaghiarilor dar mai cu osebire ale funcţionarilor 
ţi muncitorimei dela căile ferate, faţă de trupele de 
•ocupaţiune regale române. In memorand se cere 
ţanarea alor două împrejurări ofensatoare pentru 
ei. Cea mai capitală dintre aceste este, zice me­
morandul, că comandanţii trupelor de ocupaţiune 
legale române silesc pe funcţionarii administativi 
T>recum şi pe funcţionarii căilor ferate, să declare 
In scris, că recunosc supremaţia românească, — 
ceealaltă dispoziţtune nesuferită pentru Maghiari 
«ste cenzurarea, scrisorilor, introdusă dela început 
4e trupele române. 
Cornisiunea a făcut apoi amintire despre toate 
.^ celelalte cauze cari le mdisplac. Memorandul l-a 
, predat muncitorul Ioan Béras — iar majorul Mar­
dii a făcut, de faţă fiind şi comisarul Varjassy, 
'"frOmisiune, că memorandul îl va trimite prin co-
:
 mandamentul francez din Timişoara generalului 
, Franche* D'Esperay — la guvernul francez. 
SERVICIUL NOSTRU TELEGRAFIC. 
(Telegramele Agenţiei Dacia.) 
' Bucureşti. — Guvernul a trimis ataşat 
.AFFLTAR It Constantlnopol, Cairo, Chico şi 
•ueaoë-AJres. 
Bucureşti. — La Paris, Londra şi Wa-
pteacă comisii economice. 
Bucureşti. — S'a hotărît ca toti aceia, 
cari pleacă în Ardeal să înainteze petiţie la 
Marele Cartier general că unde locueşte în 
Ţara-românească, unde se duc şi pentruce. 
Sibiiu. — Consiliul Dirigent din Sibiiu e 
autorizat să stampileze biletele Băncii Gene­
rale în Ardeal. 
Bucureşt i . — Românii Macedoneni vor 
trimite un memoriu la conferinţa de pace în 
chestia drepturilor Românilor în Macedonia. 
Bucureş t i . — Guvernul desminte ştirea 
că alegerile se vor amâna. 
Bucureşt i . — Ungurii au făcut proiectul 
că sunt gata să închirieze 50 de locomotive 
în schimbul productului de petroleu. 
Bucureşt i . — Ministrul francez pleacă la 
Paris fiind numit ambasador al Franţei la 
Londra. 
Bucureşt i . — Regina a sosit la Iaşi. A fost 
primită cu un delir de bucurie. S'a dat ceaiu 
la palat, hiând parte aristocraţia Moldovei. 
— Consiliul Dirigent a luat cu bu­
curie la cunoştinţă publicaţiunea consiliului 
militar suprem din Versailles prin agenţia Ha­
vas având în vedere că tocmai guvernul ma­
ghiar s'a folosit în timpul din urmă de mijloa­
ce violente pentru a-şi revendica stăpânirea 
asupra unor ţinuturi curat româneşti. Avem 
nădejde că în timpul cel mai scurt va sista 
activitatea bandelor săcuieşti, a trupelor ire-
gulare, cari voiesc să-şi afirme dreptul asu­
pra unor anumite ţinuturi prin aplicarea vio­
lenţei. 
Sibiiu. — Eri a Plecat din Sibiiu la Bucu­
reşti o deputaţiune săsească compusă din 6 
persoane în numele consiliului săsesc din 
Transilvania sub conducerea preşedintelui dr 
Adolf Schullerus, pentru a prezintă Majestă-
ţei sale regelui şi guvernului român declara­
ţia de alipire la România-mare a naţiunii să­
seşti votată în adunarea naţională dela Me­
diaş. Membrii delegaţiunii sunt următorii: dr 
Adolf Schullerus, Rudolf Brandsch, dr Eugen 
Witsch, Ludovic Jekelli, dr Artur Polonyi, dr 
Roth şi dr Rudolf Schüller. 
Cluj. — Azi a plecat din Cluj generalul 
Pathy care a petrecut câteva zile pentru a 
împlini misiuni importante. Generalul a con­
ferit timp îndelungat cu prefecţii români, dar 
a ascultat şi pe conducătorii maghiari. In tot 
timpul cât a stat la Cluj generalul Pathy a fă­
cut o singură vizită oficială, — prefectului ro­
mân, din ceeace se vede că şi generalul Pathy 
recunoaşte în Cluj de îndreptăţită administra­
ţia română instituită de Consiliul Dirigent. 
Sibiiu. — Ştirile cele mai nouă anunţă că 
azi s'a pus capăt grevei şi în oraşul Cluj. Lu­
crul a fost reluat pe întreagă linia. Astfel şi 
acest atentat al guvernului maghiar contra 
ordinei publice în Ardeal se poate considera 
oe deplin eşuat. 
Sibiiu. — Avem toate datele necesare pen­
tru a Putea afirma că bolşevismul şi greva 
sunt armele de cari oficialitatea şi amploiaţii 
maghiari pe teritor românesc s'a servit cre­
zând că va putea distruge organizaţia Româ­
nilor în Ardeal. 
x ALEXAiNÈRU MiAÂR, cunoscutul fabricant 
de perii din Arad, a deschis o prăvălie în Str. 
Deák Perene nr. 2, unde se pot cumpăra eu pre­
ţuiri f avarabiie tot felul de perii, de cea mai bumă 
calitate. Revânzătorilor prêt avantajos. 
x Carne de vacă şi de porc, în cantităţi mai 
mari si mal micLse poate cumpăna delà George 
Şimandan, str. Aulich Lajos nr. 16. — Serviciu 
promit şi punctual. — Rog sprijinul binevoitor 
a On. public român. 
x luliu Halmos, dentist diplomat, care a lu­
crat timp de 4 ani în atelierul militar al garni­
zoanei din Arad. şi-a făcut temeinice studii a-
supra celor mai nouă rezultate pe terenul den-
tistic, şi-a redeschis atelierul dentistic din Arad 
str. Asztalos Sándor nr. 10. Ordonează dela o-
rele 8 a. m. până la orele 6 seara. 
x De vânzare. O casă cu etaj, modern clă­
dită, cu 6 locuinţe. Tot acolo se află de vânzare 
si o casă mai mică cu 2 locuinţe. Adresa la 
Administraţia „Românului". 
No. 10. 
U n p r e m i u d e 5 0 0 c o r o a n e 
va primi acela 
care va affla ori va da de urmă la cele 2 iepe 
galbene de 6—7 ani, pe cari mi-le-au furat în 
seara din 24 1. c. Semnele de recunoaştere: Am­
bele surt cu stea în frunte, una la foaie e bor-
toasă, iar cealaltă are piciorul din dăriit bălan. 
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FARTREPFHSĂ de înmormântare şi transportarea cadavrelor 
ARM), str. Weitzer János Nr. 7. Telefon Nr. 885. 
Primeşte: înmormântări dela cele mai simple"până la 
cele mai pompoase cu preturile cele mai convenabile. 
Mare depozit permanent de sicrie de metal şi lemn şi 
totfelul de articli necesari la înmormântări. :: :: B© 48 
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Fiind aprovizionat cu cele mai mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai moderne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti­
părituri pentru bănci şi sociotăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, Invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mai mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucruri de aceasta branşe dela 
cele mai simple până la cele mai fine. 
Preţuri 
môdarate. 
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